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Объектом исследования в дипломной работе является КЖУП 
«Чечерское».  
Цель дипломной работы – определение путей снижения себестоимости 
продукции (услуг) на исследуемом предприятии.   
На основании данных полученных на предприятии был проведен 
анализ себестоимости продукции предприятия КЖУП «Чечерское», а также 
на основании детерминированного и стохастического анализа определены 
факторы, влияющие на изменение нескольких показателей. 
Изучив теоретические и практические аспекты анализа себестоимости 
продукции предприятия КЖУП «Чечерское» было описано ряд проблем, а 
также их причины. В дипломном проекте представлены предложения по 
снижению себестоимости предприятия КЖУП «Чечерское».  
Приведенный в дипломной работе расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние исследуемой системы управления капиталом 
филиала, все заимствованные из литературных источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками их 
авторов.  
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной 
работе расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса (объекта), все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками их авторов. 
 
